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Анотація. У статті розглянуто основні реструктуризаційні заходи, що застосовуються в процесі 
фінансового оздоровлення банків України. За основними напрямами здійснено аналіз ефективності та 
доцільності проведення реструктуризаційних заходів у діяльності банків України. Проаналізовано діяльність 
колекторських фірм та методів боротьби з проблемною заборгованістю у кредитних портфелях банків на 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные реструктуризационные меры, применяемые в  
процессе финансового оздоровления банков Украины. По основным направлениям осуществлен анализ 
эффективности и целесообразности проведения реструктуризационных мер в деятельности банков Украины. 
Проанализирована деятельность коллекторских фирм и методов борьбы с проблемной задолженностью  
в кредитных портфелях банков Украины на современном этапе функционирования банковской системы 
Украины. 
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Abstract. The main measures of restructuring that applied in a process of banks financial rehabilitation in Ukraine are 
described in the article. Major areas of Ukraine’s banks restructuring in terms of efficiency and expediency are 
analyzed. Working process with debt collection firms and other methods of minimizing bad debt’s part in credit 
portfolios of Ukrainian banks at the present stage of Ukrainian banking system development is analyzed. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміни, що відбуваються в економіці 
України впродовж останніх 10-ти років, значною мірою визначають та кардинально 
впливають на напрями і темпи розвитку банківської системи.  
Основним трендом цих змін стало широке використання реструктуризаційних 
заходів, що обумовлене діяльністю банків України в умовах мінливого оточуючого 
середовища, частих проявів дестабілізуючих чинників світової фінансової кризи та 
намагання банків функціонувати із максимальною користю в умовах конкурентної боротьби.  
Водночас відсутність чітких підходів і критеріїв, а також досвіду проведення 
реструктуризаційних заходів у межах банківської системи України, призвели до того, що 
першочергові реструктуризаційні заходи на початку загострення проявів кризових явищ не 
були проведені вчасно та у повному обсязі.  
Це, значною мірою, спровокувало подальший розвиток та загострення 
дестабілізуючих чинників, серед яких найбільш уразливими стали: зниження  
ліквідності; порушення фінансової стійкості; збільшення частки негативно класифікованих 
активів та відтік капіталу із банківської системи на фоні зниження довіри до  
останньої. 
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Специфіці, доцільності та етапності 
проведення реструктуризаційних процесів, як в межах банківської системи, так і в межах 
окремо взятого комерційного банку, приділено значну увагу в наукових працях  
З. Васильченко [1], О. Вовчак, І. Вядрова [2], О. Дзюблюка, М. Диби, В. Міщенка, А. Мороза, 
Т. Однороженко [3], С. Реверчука [4], М. Савлука, Т. Смовженко, О. Сугоняко,  
А. Шаповалова, Н. Шелудько, Ф. Шпига та інших. Регулювання реструктуризаційних 
процесів у своїх працях розглядають такі вчені-економісти як В. Геєць, М. Савлук, О. Сніжко 
та інші.  
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас, 
незважаючи на значні наукові доробки, питання дослідження особливостей проведення 
реструктуризаційних процесів у посткризовій діяльності проблемних та стійких банків 
України потребує подальшого розгляду та виокремлення найбільш дієвих підходів і 
максимально ефективних систем заходів, які дозволять здійснювати процеси 
реструктуризації банку з найменшими наслідками для акціонерів, кредиторів, дебіторів та 
банківської системи України загалом.  
Постановка завдання. Метою статті є виокремлення найбільш раціональних та 
дієвих заходів проведення реструктуризації негативно класифікованої заборгованості у 
межах банківської системи України та удосконалення інформаційного та методичного 
забезпечення процесів фінансового оздоровлення та забезпечення подальшої фінансової 
стійкості банків України. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна модель ведення банківського 
бізнесу значною мірою є інтегративною та такою, що потребує поточної модифікації задля 
дотримання відповідності поточним економічним умовам з метою максимальної адаптації та 
пристосування до реалій мінливого оточуючого середовища. Унаслідок цього значна частина 
комерційних банків України під впливом глобалізаційних процесів піддалися дестабілізую-
чим чинникам впливу світової фінансової кризи суттєво знизивши свою ефективність та 
стабільність, тим самим окресливши коло першочергових напрямків проведення 
реструктуризації, метою яких є відновлення та забезпечення їх подальшого стабільного 
функціонування в межах банківської системи України. 
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За таких умов, як зазначає З. Васильченко, програма реструктуризації і фінансового 
оздоровлення комерційних банків України може передбачати заходи, спрямовані на 
збільшення капіталів банків, поліпшення якості активів, реструктуризацію пасивів, 
підвищення ліквідності балансу, кваліфіковане управління фінансовими результатами, 
реструктуризацію балансів і позабалансових вимог і зобов’язань, зміна організаційної 
структури банків, запровадження тимчасової адміністрації, зокрема, з представниками  
НБУ [1, с.100].  
У практиці вітчизняної банківської системи вищенаведені реструктуризаційні заходи 
доповнено законодавчо обумовленими діями щодо спрямування негативно класифікованих 
активів до спеціалізованих установ типу санаційного банку. Це дозволить відновити або ж 
реалізувати такі активи не в авральному порядку за будь-якими цінами,  а з можливістю їх 
оцінки та продажу за ринковою ціною.  Корисність цього заходу полягає в тому,  що такі дії 
дозволяють списати частину вартості негативно класифікованих активів за рахунок резервів, 
створених на потенційні втрати за цими категоріями активів.  
Так, з цією метою згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 
2011 року «Про утворення санаційного банку» було закладено передумови для створення 
банку такого типу на базі ПАТ «Родовід банк», а уже з 15 червня 2012 року Національним 
банком України цьому банку надано ліцензію на здійснення діяльності в напрямі роботи з 
негативно класифікованими активами державних банків та банків, що були рекапіталізо-
ваними за державні кошти, а саме: «Укргазбанку», банку «Київ», «Родовід Банку», а також 
державним «Ощадбанку» та «Укрексімбанку». 
Водночас у проекті закону про санаційний банк значних дискусій зазнали пункти, 
пов’язані з процесом передачі та обслуговування негативно класифікованих активів банків, 
стосовно чого так і не було досягнуто консенсусу та досі не прийнято закону, який би 
значною мірою перешкоджав регенерації передусім рекапіталізованих банків, які стали 
підконтрольними державі, а також державних банків. 
Усі ж інші банки, у переважній більшості, використовують у практиці боротьби з 
негативно класифікованими активами три основних механізми роботи: 
1) утримування кредитів на балансі та продовження пошуку для вирішення проблеми 
(головним чином шляхом або реструктуризації, або судового стягнення заборгованості). 
Робота з простроченою заборгованістю може виконуватися внутрішнім колекторським 
департаментом чи департаментом стягнення простроченої заборгованості, або шляхом 
передачі стягнення боргів стороннім виконавцям;  
2) продаж третій стороні. Продавець може продовжувати обслуговувати портфель на основі 
договору про обслуговування;  
3) списання проблемних кредитів з балансу і припинення заходів щодо стягнення 
заборгованості. 
Як свідчить практика,  у переважній більшості випадків роботи банків України з 
наявними проблемними активами перевага надається, навіть за відносно високої витратності, 
утримуванню проблемних кредитів на балансі допоки залишається принаймні незначна 
імовірність відновлення бізнесу позичальника, за умови, що позичальник співпрацює з 
банком. Відтак, значна частина проблемних кредитів, що знаходяться на стадії 
внутрішньобанківської реструктуризації, навряд чи будуть виставлені на продаж. 
Варто зазначити, що додатково до портфелів проблемної заборгованості, наявних до 
початку 2014 року, політична нестабільність 2014 року спровокувала формування нової 
хвилі проблемної заборгованості, яка у 2015 році в умовах зниження рівня капіталізації та 
зростання ризику ліквідності призвела до того,  що в банківському секторі сьогодні наявна 
значна частка простроченої заборгованості. Так, станом на 01.12.2011 року за своїми 
обсягами вона перевищила пікові показники рівня посткризової проблемної заборгованості 
за результатами 2010 року (рис. 1). Це, у свою чергу, створює високий кредитний ризик, який 
зростатиме й надалі, що негативно відображається як на вартості, так і на доступності 
кредитів.  




Рис. 1. Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів  
станом на 01.01.2008–01.12.2015 рр., % [5] 
 
Позитивна динаміка, що мала місце у посткризовому періоді та характеризувалась 
поступальним зниженням частки проблемної заборгованості за результатами 2011–2013 рр. 
змінилась на негативну динаміку, спричинену нестабільністю в східних регіонах України та 
значною девальвацією гривні, призвівши до відновлення негативної динаміки збільшення 
частки негативно класифікованих активів, що, у кінцевому результаті, призвело до того, що 
вже станом на 01.12.2015 р. їх частка зросла до 21,20% та становила 202257,32 млн. грн. для 
платоспроможних банків за даними Національного банку України.  
Однією з причин поганої якості активів та зростання кредитного ризику є ліберальні 
підходи банків до оцінки платоспроможності позичальників при наданні кредитів та 
формуванні резервів на покриття ризиків, а також незабезпечення ефективної роботи з 
проблемними активами. 
Підтвердженням цьому слугують дослідження, опубліковані в звіті з оцінки ризиків 
банківського сектора України міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor’s.  
Згідно з цими дослідженнями найближчі 24 місяці частка проблемних активів в банківській 
системі України збільшиться приблизно з 40% загального обсягу кредитів до 50%  
внаслідок скорочення ВВП, нестабільності в східних регіонах України і значної девальвації 
гривні [6]. 
Варто зауважити,  що у випадку невживання банками ефективних заходів щодо 
зниження кредитних ризиків, Національний банк України буде змушений відповідно до 
вимог Постанови № 346 «Про затвердження Положення про застосування Національним 
банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства» заборонити 
банкам, у яких обсяг негативно класифікованих активів перевищує 10% суми 
класифікованих активів, надавати бланкові кредити та/або здійснювати активні операції з 
інсайдерами/пов’язаними особами та/або залучати вклади фізичних осіб [7]. 
На основі цього варто зазначити, що з нарощенням банками портфелів негативно 
класифікованих активів відкриваються нові горизонти для роботи з проблемною 
заборгованістю для колекторських компаній в банківській системі України,  адже не увесь 
проблемний портфель є придатним для довгострокового утримання та не усі банки володіють 
дочірніми колекторськими компаніями. Так, станом на 01.12.2015 року частка проблемної 
заборгованості, згідно з оцінкою Національного банку, за наданими банками кредитами 
становить 21,2%, при обсязі кредитного портфеля на зазначену дату в 954044 млн. грн. Таким 
чином, потенційний обсяг ринку колекторських послуг при роботі з банками за підрахунками 
становить не менше 202257,33 млрд. грн. (21,2% від загального обсягу проблемних кредитів за 
даними НБУ) [8]. 
При цьому сьогодні понад 80% українського ринку колекторських послуг обіймають 
9 великих компаній, об’єднаних в Асоціацію Учасників Колекторського Бізнесу України. 
Іншу частку ринку займають колекторські компанії низки банків; а також кілька сотень 
невеликих учасників ринку колекторських послуг, частина яких не спеціалізується лише на 
цій послузі, але зазвичай є фахівцями в юриспруденції (найчастіше, це адвокатські компанії, 
що пропонують також і колекторські послуги) [9]. 
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Усе це вказує на потребу в чіткому законодавчому регламентуванні діяльності 
колекторських фірм задля надання можливості широкому колу банків для очищення  
балансів від негативно класифікованих активів шляхом залучення спеціалізованих 
фінансових інституцій, як у вигляді дочірніх колекторських компаній, так і у вигляді 
зовнішніх компаній колекторів, діяльність яких повинна знаходиться в чіткому 
законодавчому полі. 
Висновки і перспективи подальших розробок. Значна частка негативно 
класифікованих активів, накопичених банками упродовж нещодавньої фінансово-
економічної кризи та сучасної політичної нестабільності, зумовлює використання різних 
реструктуризаційних інструментів, спрямованих на зменшення їх частки у банківських 
балансах з метою покращення та стабілізації поточної ситуації на банківському ринку 
України. 
У процесі дослідження виокремлено перелік прийнятних для банку методів боротьби 
з негативно класифікованими активами, які розподіляються на заходи, спрямовані на 
утримання на балансі негативно класифікованих активів з метою продовження пошуку 
вирішення проблеми, продажу третій стороні або ж списанні проблемних кредитів з балансу 
банку. 
Кожен із окреслених методів застосовується з урахуванням можливостей банку щодо 
повернення проблемної заборгованості та, як засвідчує практика, зводиться у переважній 
більшості випадків до утримання кредитів до кінцевого строку, під час якого ще існує хоча б 
будь-яка імовірність повернення кредиту, що, значною мірою, провокує накопичення 
загрозливих обсягів негативно класифікованих активів на балансах банків.  
Отже, можемо зробити висновок, що використання диверсифікованого набору 
підходів до вирішення проблеми управління негативно класифікованими активами дозволяє 
зменшити їх обсяги та попередити подальше накопичення та негативну дію на діяльність 
банку та його нормативні показники, які, значною мірою, визначають його подальшу 
діяльність та фінансову стійкість. 
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